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Andreja Bukal Sobočan  
SAŽETAK 
Spolna i rodna neravnopravnost te rasizam predstavljaju jedno od temeljnih 
problema današnjice. Snažno su prisutni i duboko ukorijenjeni u svim životnim 
područjima, pa tako i u sportu. 
 Sport bi trebao biti mjesto zabave, druženja, tolerancije, poštivanja, jednakosti, 
međusobno zdravog i fer nadmetanja, međutim često to nije tako. U prilog tome 
govore česti rasistički ispadi i različiti oblici diskriminacijskih ponašanja na 
sportskim natjecanjima od strane navijača, protivnika, kolega, pa čak i od samih 
organizatora natjecanja. Mnogi najpoznatiji i najuspješniji sportaši i sportašice 
današnjice susreli su se s različitim oblicima diskriminacije: spolnom, odnosno 
rodnom diskriminacijom, seksizmom, rasizmom itd. 
Sport bi trebao pružiti mogućnost jednakih i ravnopravnih uvjeta za sve natjecatelje, 
bez obzira na njihov spol, rod, rasu, religiju, nacionalnost, etničku pripadnost ili bilo 
koju drugu raznolikost. 
No, opće je poznato i utvrđeno kako su žene u sportu podzastupljene, neovisno radi 
li se tu o upravljačkim ili trenerskim  pozicijama, zastupljenosti u medijima, 
financijskim uvjetima ili jednostavno u njihovoj zastupljenosti u pojedinim 
sportovima. Još uvijek postoji razmišljanje i određeni stereotipi kako su neki sportovi 
više muški pa je tako i zastupljenost žena u njima mnogo manja, ali i u sportu 
općenito. Isto tako, nakon završetka profesionalne sportske karijere, većina žena se 
zbog mnogih ograničenja i nejednakih tretmana okreće potrazi za novim 
zanimanjima umjesto ostanka i daljnjeg razvoja karijere na pojedinim sportskim 
funkcijama. 
Kako bi se diskriminacija i rasizamiz sporta i života općenito smanjio i istrijebio, 
mnoge najpoznatije svjetske, ali i hrvatske institucije nastoje utjecati na taj problem 
koji je poprimio znatno velike razmjere u današnjem modernom svijetu. Raznim 
kampanjama, spotovima, pjesmama, zajedničkim udruživanjima, organiziranjem 
radionica i ostalih aktivnosti nastoje djelovati na smanjenje rasizma, te bilo kojeg 
oblika diskriminacije u sportu. Međutim, potrebni su daljnji napori kako bi došlo do 
određenih pomaka i kako bi se učinkovito moglo boriti protiv toga velikog i 
sveprisutnog problema.  
Ključne riječi: spolna diskriminacija, rodna diskriminacija, rasizam,  
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Ovim radom nastojat će se prikazati nejednakost između spolova koja vlada diljem 
svijeta u svim područjima života, pa tako i u sportu. Obraditi će se primjeri u kojima 
se mogu vidjeti kakvi stereotipi i razmišljanja prevladavaju kada se žena nađe u 
„muškom sportu“. Uz to, prikazati će se rasizam kao rašireni i sveprisutni problem 
današnjice, primjeri u kojima se poznati sportaši i sportašice suočavaju s rasističkim 
ponašanjem, te napori sportskih institucija koji se ulažu kako bi se svaki oblik 
diskriminacijskog ponašanja uklonio iz područja sporta, ali i života općenito. 
Prema tome, u početnom dijelu rada obraditi će se pojmovi spolne, odnosno rodne 
neravnopravnosti, a nakon toga i položaj žena u sportu, na sportskim natjecanjima 
(Olimpijske igre), te njihova zastupljenost na upravljačkim i trenerskim pozicijama. 
Uz to, prikazati će se nejednakosti u odnosu prema muškim kolegama s konteksta 
financijskih uvjeta i zastupljenosti u medijima. Naime, još uvijek postoje stereotipi, 
predrasude i načini razmišljanja kojima se vjeruje kako ženama nije mjesto na 
sportskim terenima, te da postoji podjela na „muške“ i „ženske“ sportove. 
U daljnjem tekstu definirati će se spolna i rodna diskriminacija, odnosno pojam 
seksizma, a obraditi će se i stvarni primjeri različitih oblika diskriminacija koje su se 
dogodile u sportu. Naglasak je stavljen na spolnu i rodnu diskriminaciju s obzirom 
da je najrašireniji problem a ujedno i najčešći i najbitniji jer se mnogo sportaša i ljudi 
općenito bore i suočavaju upravo s tim oblikom  diskriminacije. 
Nadalje, definirati će se pojam rase, rasizma, odnosno rasne diskriminacije, kao i 
prisutnost rasizma u svijetu sporta. U skladu s tim, prikazati će se primjeri svjetski 
poznatih sportaša i sportašica koji su zbog svojeg podrijetla, rase i ostalih obilježja 
postali žrtvama rasizma i rasističkog ponašanja, ali i oni koji su se sami našli u takvoj 
ulozi, te iznosili uvredljive i rasističke komentare. 
Na kraju, opisati će se način na koji velike sportske institucije djeluju u borbi protiv 
rasizma ili bilo kojeg drugog oblika diskriminacije na području sporta (pogotovo 
nogometa). Upravo se u nogometu, najpopularnijem i najgledanijem sportu 
današnjice, događaju najveći rasistički ispadi, pogotovo prema tamnoputim 
igračima. Prema tome, prikazati će se kampanje koje su nogometne i ostale svjetske 
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institucije pokrenule na globalnoj razini, a pozivaju na zajedničku borbu protiv 
diskriminacije i rasizma.  
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2. POJAM SPOLNE I RODNE RAVNOPRAVNOSTI 
Jednakost muškaraca i žena, odnosno spolna i rodna ravnopravnost često se 
poistovjećuju jer imaju slično značenje. Međutim, pojam spola podrazumijeva 
biološke karakteristike pojedinaca i označava da je netko rođen kao muška, odnosno 
ženska osoba, dok je pojam roda uvjetovani okolinom i odgojem, a uključuje 
određene uloge i očekivanja u društvu.Odnosi se na društvene i kulturološkerazlike 
između muškaraca i žena koje se kontinuirano mijenjaju. 
Spolna/rodna ravnopravnost je jednak, pošten i prihvatljiv odnos između muških i 
ženskih osoba (Kaučić, 2016).  
Rod ima značajnu ulogu kod društvenih institucija poput obrazovanja, sporta, 
pravnog sustava, religije, rada, ali i ostalih aspekata života što uključuje brak, 
roditeljstvo, obitelj itd. Prema tome, rod definira i daje značenje pojedincima, 
društvenim odnosima, te institucijama. 
Rodna jednakost podrazumijeva ukidanje svih društvenih dimenzija stratifikacije 
između žena i muškaraca, bez obzira na njihove međusobne biološke razlike, a na 
temelju pripadnosti ljudskoj zajednici. Ona uključuje jednake mogućnosti pristupa, 
sudjelovanja, korištenja te kontrole dobara, resursa, političke moći i društvenog 
statusa ženama i muškarcima u društvu (Kamenov i Galić, 2009).  
Idealno bi bilo kada društvo ne bi dijelilo poslove, zanimanja i znanje po spolu, 
međutim, kako se ženama i muškarcima pripisuju određene društvene uloge i 
očekivanja često dolazi do većih razlika i neravnopravnosti na štetu žena.  
Osim toga, i dalje postoje određeni načini razmišljanja, stereotipi i uvjerenja o 
fizičkim obilježjima, osobinama, zanimanjima, poslovnim preferencijama, te ostalim 
karakteristikama i ulogama muškaraca i žena.  
U Europskoj uniji žene obavljaju 80% kućanskih poslova, provode dvostruko više 
vremena u brizi oko djece nego muškarci, za isti posao su u prosjeku plaćene 25% 
manje nego muškarci, 20% ih je doživjelo neki oblik rodno uvjetovanog nasilja, a 
98% žrtava obiteljskog nasilja su upravo žene   
(http://www.sezamweb.net/hr/diskriminacija). 
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Rodna nejednakost, iz koje proizlaze različiti oblici diskriminacije i društvenih 
slojeva,  još uvijek predstavlja univerzalni i globalni društveni fenomen. 
 
3. SPOLNA I RODNA NERAVNOPRAVNOST U SPORTU 
Sport daje veliki doprinos i značaj društvu jer potiče međusobno poštivanje, 
solidarnost, razumijevanje i općenitu interakciju između ljudi svih dobnih skupina, 
rasa, religija, spolova i slično. Može se promatrati kao profesionalna ili rekreativna 
aktivnost. 
Pod pojmom šport podrazumijevamo sve oblike tjelesnog vježbanja, koji putem 
neobaveznog ili organiziranog sudjelovanja, imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje 
tjelesnih sposobnosti i mentalnog blagostanja, sklapanje društvenih veza ili 
ostvarivanje rezultata na svim razinama natjecanja (Milanović i sur., 2011). 
Upravo zbog toga nužno je jednako sudjelovanje i jednaki tretman muškaraca i žena 
u sportu, te u bilo kojoj drugoj tjelesnoj aktivnosti. Međutim, još uvijek postoje 
određena vjerovanja i predrasude kako rekreativno ili profesionalno bavljenje 
sportom nije u skladu s temeljnom ulogom žene. (Nikšić, 2013) 
Naime, od davnina je smatrano kako je njihova uloga brinuti se o djeci i voditi 
kućanstvo, te da ženama nije mjesto na sportskim terenima i natjecanjima već da 
podržavaju muške natjecatelje. Iako je posljednjih godina došlo do većeg 
uključivanja žena u sport, još uvijek je to u znatno manjoj mjeri naspram muškaraca. 
Uz to, još uvijek postoje određene razlike i podjele na „muške sportove“ poput 
nogometa, boksa, hokeja itd. i „ženske sportove“ koji uključuju gimnastiku, plivanje, 
klizanje i slično. 
Osim toga, žene koje se bave sportom smatraju se više muškobanjastima, dok su 
muškarci koje sport ne zanima smatrani kao nemuževni. Takvi rodni stereotipi utječu 
na odluke žena o uključivanje u pojedine sportske aktivnosti.  
U borbu protiv navedenog problema uključila se i sama Europska unija gdje 
poticanje ravnopravnosti žena i muškaraca predstavlja jedno od njezinih temeljnih 
načela. 
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Prema tome, Europska komisija je 2007. godine predstavila Bijelu knjigu o sportu, 
prvi pravi dokument koji se bavi sportom, uključujući pitanje sudjelovanja žena u 
sportu, te u njoj navodi pet točaka koje vode ravnopravnosti muškaraca i žena. 
U Ženskoj povelji te u Strategiji za jednakost žena i muškaraca 2010.-2015. izraženi 
su zahtjevi za jednakost i ravnopravnost pri donošenju odluka u sportu.  
Isto tako, nakon konferencije EU-a o rodnoj ravnopravnosti u sportu 2013. godine, 
odobreni je prijedlog za Strateške mjere za rodnu ravnopravnost u sportu 2014.–
2020. u kojemu je naglasak na razvoju mjera i strategija na području rodne 
ravnopravnosti u sportu. 
Nadalje, zaključcima Vijeća o rodnoj ravnopravnosti u sportu, sportske organizacije 
potiču na izjednačavanje žena i muškaraca u obnašanju funkcija u izvršnim 
odborima, povjerenstvima, upravi i na trenerskim položajima.  
U akcijskom planu “Agenda 2030 za održivi razvoj” iz 2015. godine, čiji je cilj 
ostvarivanje rodne ravnopravnosti, posebno se navodi kako sport potiče razvoj i 
osnaživanje žena. (AEM- Agencija za elektroničke medije, 2018) 
U borbu za ravnopravnost spolova u sportu uključila se i Republika Hrvatska na 
način da je Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora osnovalo 19. prosinca 1996. 
Komisiju za skrb o ženama u sportu (od 2015. godine naziv je promijenjeni u 
Komisiju za ravnopravnost spolova u sportu). Program Komisije temelji se na 
uključivanju što većeg broja žena u sport i u procese odlučivanja, zalažu se za 
ravnopravnost spolova i jednake uvjete sportaša i sportašica, bave se raznim 
istraživanjima o ženama s područja zdravstvenog, sociološkog, odgojnog, 
obrazovnog, ekonomskog i društvenog aspekta, te ostalim bitnim pitanjima s 
naglaskom na žene u sportu. Upravo su 2018. godine pokrenuli kampanju pod 
nazivom „Za veću vidljivost ženskih sportova u elektroničkim medijima“ gdje se 
nastoji promovirati ženski sport u elektroničkim medijima, te u društvu općenito. 
(Vlada RH- Ured za ravnopravnost spolova, 2018) 
3.1. Žene u sportu 
Prema istraživanju Eurobarometrao sportu i tjelesnoj aktivnosti koje je provedeno 
između 02.12.2017. i 11.12.2017. godine i u koje je bilo uključeno 28 000 ispitanika 
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različitih društvenih i populacijskih skupina iz 28 zemalja članica Europske Unije, 
utvrđeno je kako 46% stanovnika Europe nikada ne vježba.  
„Generalno, broj osoba koje nikada ne vježbaju i ne sudjeluju u sportskim 
aktivnostima povećao se s 42% na 46%, a trend rasta tjelesno neaktivnih osoba 
kontinuiran je još od 2009. godine. Broj osoba koje redovno vježbaju smanjio se za 
1%, dok je broj osoba koje relativno redovno vježbaju ostao isti“ (Dunaj, 
https://fitnes-uciliste.hr/eurobarometar-46-stanovnika-europe-nikada-ne-vjezba). 
Najviše neaktivnog stanovništva je u Grčkoj i Bugarskoj, najmanje u Finskoj i 
Švedskoj, dok je Hrvatska zauzela visoko deveto mjesto s čak 56% neaktivnih 
stanovnika. 
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Znatno je manji broj žena koje se u slobodno vrijeme bave sportom ili nekom 
tjelesnom aktivnošću, a razlozi zbog kojih većina građanki Europske unije uopće 
vježba je očuvanje zdravlje, ostanak u formi, bolji izgled i kontroliranje težine.  
Stoga, žene najviše privlače sportovi u kojima je najvažniji tjelesni izričaj (ples, 
gimnastika, klizanje), a muškarci su najviše zainteresirani za razne borilačke 
sportove, momčadske sportove na velikim terenima (nogomet, košarka), 
motorističke sportove, ekstremne sportove, te ostale sportove u kojima je važna 
izdržljivost tijela. Isto tako, kod muškaraca temeljni naglasak za bavljenje sportom 
je na uzbuđenju, natjecanju s drugima i u činjenici da u nečemu budu najbolji. Takve 
razlike u motivaciji utječu na način bavljenja sportom pa muškarci češće sudjeluju u 
natjecateljskim sportovima. 
Znatno je manji interes među ženama i kod učlanjenja u pojedini sportski klub.  
Prema izvješću Komisije Hrvatskog olimpijskog odbora za žene u sportu, u 
Hrvatskoj je u 2013. godini bilo registrirano 280.790 natjecatelja svih dobnih 
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skupina. Od toga je 47.734 žena (17%) od  kojih je najviše bilo seniorki - njih 18.646, 
te su činile samo 14% od ukupnog broja natjecatelja u toj dobnoj skupini.  
U ekipnim sportovima u nacionalnim savezima registrirano je oko 192.000 
natjecatelja, s tim da je od toga 26.800 žena. Od 3.874 kategoriziranih sportaša u 
2013. godini njih 1.406 (36%) bile su žene, dok su među kvalitetnim sportašima žene 
zastupljene s 50% (AEM- Agencija za elektroničke medije, 2018). 
 
3.2. Žene na Olimpijskim igrama 
Ženama je bavljenje sportom u povijesti bilo zabranjeno. Na prvim Olimpijskim 
igrama održanim 776. god. pr. Kr sudjelovali su samo muškarci, a ženama je čak bilo 
zabranjeno i promatranje igara. Međutim, 1900. godine, na drugim modernim 
Olimpijskim igrama u Parizu zabilježeno je prvo sudjelovanje žena u tenisu i golfu. 
U narednim godinama broj sportova u kojima su žene mogle sudjelovati znatno se 
povećao pa su se tako natjecale u streljaštvu, klizanju, plivanju, skijanju, atletici, 
veslanju, biciklizmu, judu, badmintonu i biatlonu. Prvi ekipni sport u kojemu su se 
žene natjecale na Olimpijski igrama 1964. god. bila je odbojka, te nakon toga 
košarka, rukomet i nogomet. Sa svakim Olimpijskim igrama, povećavao se broj 
sudionica i disciplina u kojima su one mogle sudjelovati.  
Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, zabilježeni je rekordan broj 
natjecateljica gdje je sudjelovalo njih 46% od ukupno 10 000 sudionika. Na 
Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine žene su činile 45% svih 
natjecatelja. (Cvetnić, 2012) 
Kako bi se izjednačio broj žena i muškaraca, Međunarodni olimpijski odbor na 
Olimpijskim igrama u Londonu prvi puta u povijesti uveo je sve discipline i za žene 
i za muškarce, te tako omogućio gotovo podjednaku zastupljenost natjecatelja i 
natjecateljica. 
Djelovanjem najvećih sportskih ustanova zastupljenost i uloga žena u sportu znatno 
se povećava, posebno u suvremenim razvijenim zemljama, ali i u onima manje 
razvijenima s kulturnim i vjerski barijerama. 
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Tako se na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru dogodio povijesni trenutak kada je 
po prvi puta jedna državljanka Irana osvojila olimpijsko odličje u taekwondo-u. 
 
3.3. Zastupljenost žena u upravljačkim tijelima 
Žene su i dalje manje zastupljene u upravljačkim tijelima i pozicijama na lokalnoj, 
nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini. Prema izvješću o ženama na pozicijama 
moći i odlučivanja koje je pripremio Europski institut za rodnu jednakost (EIGE) za 
luksemburškog predsjedavanja Vijećem Europske unije,utvrđeno je da se na 
europskom nivou, u kontinentalnim konfederacijama olimpijskih sportova, oko 14% 
žena nalazi na pozicijama na kojima se donose odluke. Od 91 obnašatelja takvih 
funkcija u 28 anketiranih konfederacija, tek se jedna žena nalazi na predsjedavajućoj 
poziciji, a osam žena na potpredsjedavajućoj. Jedino se Švedska uspjela izdići iz toga 
prosjeka gdje se na predsjedavajućim pozicijama nalazi 40% žena. (AEM- Agencija 
za elektroničke medije, 2018)  
Razlog tome su rodni stereotipi koji još uvijek postoje u društvu. Naime, smatra se 
da je sport više muško područje nego žensko pa je zato i napredak u rodnoj jednakosti 
znatno otežani. 
Zbog toga Međunarodni olimpijski odbor potiče promociju i djelovanje žena na svim 
mogućim razinama, a osobito na upravljačkim tijelima nacionalnih i međunarodnih 
sportskih organizacija. Po njegovoj preporuci udio žena u upravljačkim strukturama 
ne smije biti niži od 20%. 
Udio žena na upravljačkim pozicijama u nacionalnim sportskim savezima u 2015. 
godini u Hrvatskoj iznosio je 19,34%, s najvećim udjelom na poslovima 
administracije. 
Udio žena na upravljačkim pozicijama u HOO-u u 2015. godini iznosio je tek 17%. 
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Tablica 1. Udio žena u tijelima HOO-a 
 
Izvor: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2018. (15.05.2018) 
 
3.4. Zastupljenost žena na trenerskim pozicijama 
Kao i na upravljačkim pozicijama u sportu, znatno je manji broj i na trenerskim 
pozicijama gdje u velikoj mjeri dominiraju muškarci. Osim rodnih stereotipa i 
predrasuda, veliki je problem i to što se žene nakon završetka sportske karijere 
najčešće ne vraćaju sportu. Uz to, obrazovna struktura žena izrazito je nepovoljna pa 
čak 72% ženskih trenera nema potrebne kvalifikacije za rad.  
Tako muški treneri treniraju većinu ženskih sportova i imaju vodeće pozicije u 
ženskim sportskim programima. Primjerice, ženski trener rukometne ili odbojkaške 
ekipe najčešće je iznimka nego pravilo. 
Udio ženskih trenera svakako bi se trebao povećati jer trenerica može djevojčicama 
predstavljati uzor i ponuditi im bolje razumijevanje od muških trenera. Može se čak 
dogoditi i da ih prevlast muškaraca na trenerskim pozicijama odvrati od bavljenja 
određenim sportom.  
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Tablica 2. Udio žena u nacionalnim savezima 
 
Izvor:  Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2018. (15.05.2018) 
 
Udio ženskih trenera u nacionalnim sportskim savezima u 2015. godini u Hrvatskoj 
iznosio je 23,74% (ukupno 222 ženska trenera), dok je udio muških trenera iznosio 
76,26% (ukupno 713 muških trenera). 
 
3.5. Mediji i neravnopravnost 
Medijska popraćenost sporta ima značajnu ulogu u društvu zbog mogućnosti 
uklanjanja rodnih stereotipa i diskriminacije u sportu, te promoviranja ženskog 
sporta. Ipak, brojnim istraživanjima utvrđeno je kako se u medijima malo govori o 
ženskom sportu i sportašicama, a veća je usmjerenost na sportove u kojima sudjeluju 
muškarci. Nejednaki tretman medija u prikazu žena na sportskim vijestima i TV 
programima predstavlja stvarni i veliki problem. Provedenom studijom o 
“Ravnopravnosti između muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih 
medija”, koju je 2016. godine provela Mediteranska mreža regulatornih tijela 
(MNRA), cilj je bio promovirati rodnu ravnopravnost u sportu i u audiovizualnim 
medijima, odnosno analizirati prisutnost ženskog sportau vijestima i na sportskim 
kanalima, kaoi prisutnost i ulogu žena u sportu općenito. 
Analizom sportskih vijesti kroz određeno razdoblje koje se svakodnevno emitiraju u 
sklopu središnjih informativnih emisija na kanalima HRT1, RTL Televizija i Nova 
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TV, utvrđeno je da udio priloga posvećenih ženskom sportu iznosi oko 4% (od 
ukupno 370 emitiranih priloga, samo je njih 14 bilo posvećeno ženskom sportu). 
 
Tablica 3. TV prilozi po spolu 
 
Izvor: AEM- Agencija za elektroničke medije, 2018. (18.05.2018) 
 
Veća je zastupljenost u sportskim vijestima javne televizije, ali se i dalje radi o udjelu 
od samo 5%. Međutim, udio priloga posvećenih isključivo muškom sportu u 
analiziranom razdoblju na Hrvatskoj radioteleviziji, iznosio je čak 80%, a većina 
priloga posvećena je nogometu, tenisu i košarci. 
Dobiveni podaci ne razlikuju se znatno niti od podataka ostalih zemalja koje su 
sudjelovale u istraživanju.  
Primjerice, prema podacima BBC-a prijenos muškog finala Wimbledona 2015. 
godine gledalo je 9,2 milijuna gledatelja, dok je žensko finale gledalo njih 4,3 
milijuna. Isto tako, mečeve ATP Toura 2015. godine uživo je pogledalo 973 milijuna 
ljudi, a WTA Toura 395 milijuna. (R. i Č., 2016) 
Osim što su prilozi o ženskom sportu rijetkost, žene su u sportskim vijestima znatno 
manje prisutne, i to na svim mogućim razinama u sportskim vijestima. Naime, žene 
su manje prisutne i kao autorice priloga, te kao voditeljice sportskih vijesti gdje im 
udio govora jedva doseže 13% (ipak najpovoljniji omjer naspram svojih kolega 
imaju upravo kao voditeljice u sportskim vijestima).( AEM- Agencija za 
elektroničke medije, 2018) 
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3.6. Nejednakost financijskih uvjeta 
Žene u sportu općenito zarađuju manje od svojih muških kolega. Muški sport privlači 
veću zainteresiranost među publikom, više medijske pažnje, više sponzora, te na taj 
način donosi i više novca. Tenis je jedan od rijetkih sportova gdje se uspjela 
izjednačiti vrijednost nagradnog fonda tenisača i tenisačica na velikim svjetskim 
turnirima (Grand Slam).  
Općenito, sportašice nemaju jednake uvjete za treninge, niti za natjecanja zbog čega 
često odustaju od daljnje sportske karijere pošto im nisu osigurani uvjeti za sportsku 
realizaciju. Često od Saveza ne dobivaju nikakvu financijsku potporu, stoga se same 
pokušavaju snalaziti tražeći sponzore, same snose troškove putovanja, pomoćnih 
trenera, fizioterapeuta i slično. Sve to utječe na ostvarivanje boljih rezultata i 
plasmana na natjecanjima. 
Dobar primjer toga su hrvatske reprezentativke, članice Kluba hokeja na ledu Grič, 
koje već godinama treniraju u jedinim slobodnim terminima, a to je dvaput tjedno u 
23 sata. Uz to, poznato je i njihovo slikanje za kalendar u oskudnoj odjeći, a sve u 
svrhu prikupljanja novčanih sredstava kako bi mogle otputovati i sudjelovati na 
Svjetskom prvenstvu u Reykjaviku 2014. godine. 
Ni u svijetu situacija nije nešto bolja što se tiče financijskih uvjeta i ulaganja u muški 
i ženski sport. 
Statistike pokazuju da u Americi muškarci dobiju 179 milijuna dolara više od žena u 
sportskim stipendijama, dok „ženski sportovi“ na fakultetima dobiju tek 24% 
sredstava namijenjenih sportu (Juković, 2014).  
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4. SPOLNA I RODNA DISKRIMINACIJA 
U najširem smislu, pojam diskriminacije predstavlja odstupanje od principa 
formalnosti i ukazuje na određene različitosti. 
„Diskriminacija (lat. discriminare) znači odvajati, praviti razliku po socijalnim, 
imovinskim, rasnim, etičnim, vjerskim, individualnim, spolnim, jezičnim, 
starosnimili drugima osobinama.“ (http://www.iskorak.org/tvoja-
prava/diskriminacija, 25.05.2018.) 
Temeljni oblici diskriminacije dijele se na izravnu i neizravnu diskriminaciju. 
Izravna diskriminacija podrazumijeva direktno stavljanje osobe u nepovoljniji 
položaj naspram drugih osoba u usporedivoj situaciji (npr. ne dobivanje posla zbog 
starosti, spola, nacionalne pripadnosti i slično). Najčešće se temelji na stereotipima i 
predrasudama o određenim osobama. 
Neizravna diskriminacija češći je oblik diskriminacije koji postoji kada se osoba 
stavlja u nepovoljniji položaj postavljanjem neutralnih mjera i odredbi, ukidanjem 
povlastica itd. (primjerice, slobodan dan samo za kršćanske blagdane, omogućavanje 
povlastica postojanjem bračnog statusa i slično). Puno ju je teže prepoznati i 
otkloniti, a često promiče i pozornosti sudova. 
U ostale oblike diskriminacije spadaju uznemiravanje, spolno uznemiravanje, 
poticanje na diskriminaciju, propuštanje razumne prilagodbe i segregacija. 
(Potočnjak i sur., 2012) 
Uznemiravanje obuhvaća svako neželjeno ponašanje koje je uvjetovano spolom 
osobe koje ima cilj povrede dostojanstva osobe, što uzrokuje neprijateljsko, 
uvredljivo ili ponižavajuće okruženje a ujedno s time i strah. Uspolnom 
uznemiravanju naglasak je stavljen na ponašanje seksulane naravi, s ciljem koji 
predstavlja povredu osobnog dostojanstva, što također stvara neprijateljsko, 
uvredljivo, ponižavajuće i neugodno okruženje. 
Poticanje na diskriminaciju i propuštanje razumne prilagodne odnosi se na osobe s 
invaliditetom odnosno da se njima omogući sudjelovanje u javnom i društvenom 
životu, pravo korištenja dostupnih resursa, da im se omogući pristupanje radnom 
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odnosu i odgovarajući uvjeti rada i sl. Dok segregacija predstavlja prisilno i sustavno 
razdvajanje osoba na temelju neke od zabranjenih osnova diskriminacije. 
Postoje i teži oblici dikriminacije kao što su: višestruka dikriminacija, ponovljena 
diskriminacija, produljena diskriminacija i diskriminacija s posebno teškim 
posljedicama. (Potočnjak i sur., 2012) 
Svaka razlika, nejednakost ili ograničenje temeljem spola zbog čega dolazi do 
onesposobljavanja priznanja i povrede ljudskih prava u političkom, društvenom, 
obrazovnom, gospodarskom, kulturnom i bilo kojem drugom području života smatra 
se spolnom diskriminacijom. 
Razlike u spolovima bile su uzrok prve podjele, tj. diskriminacije utemeljene na 
biološkim obilježjima pa se kroz daljnje vrijeme dogodila neravnoteža između 
rodova. Tada su muškarci i žene bili promatrani kao različiti i neravnopravni. No, 
premda je došlo do određenih društvenih promjena takve karakteristike i dalje 
postoje u zapadnim zemljama, a posebno u zemljama Trećeg svijeta. Stoga se od 
žena očekuje više odgovornosti u obiteljskom životu, sudjelovanje u manje uglednim 
i manje plaćenim poslovima, općenito imaju slabiju moć,nižu zastupljenost u visokoj 
politici i političkom odlučivanju, te su manje vrednovane i nagrađivane nego 
muškarci. Osim toga, položaj na tržištu im je i dalje izrazito loš, a vrlo je visoki 
postotak nezaposlenih žena.  
Prema statistikama UN-a žene obavljaju 67% svjetskoga rada,zarađuju 10% 
svjetskog dohotka, vlasnice su 1% svjetskog imetka, 70% ih je nepismenih, zarađuju 
20-50% manje za jednaki rad nego muškarci, obavljaju 10-20% direktorskih i 
upravnih poslova, zauzimaju 10% mjesta u parlamentima, a 5% su predsjednice 
pojedinih država. (http://www.sezamweb.net/hr/diskriminacija/, 25.05.2018) 
Međutim, sve te razlike nikako ne mogu opravdati rodnu diskriminaciju ili seksizam. 
Rodna diskriminacija podrazumijeva društveno djelovanje, isključivanje, 
iskorištavanje ili eksploataciju određene rodne grupe na temelju pripadnosti toj 
rodnoj grupi (Kamenov i Galić, 2009).  
Odnosi se na nejednako tretiranje spolova, a najčešće je usmjereno protiv žena kao 
podređenoj rodnoj društvenoj grupi. Uključuje nejednaku raspodjelu moći, resursa i 
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ovlasti, pa čak i u najrazvijenijim društvima, institucijama, te u gotovo svim 
aspektima života. 
Iako u suvremenim društvima postoji zakonska ravnopravnost i jednakost muškaraca 
i žena, u praksi i dalje postoje seksizam i dvostruka mjerila ponašanja ovisno o spolu. 
U društvu se seksizam prepoznaje i pokazuje upravo kao rodna diskriminacija koja 
znači preferiranje i privilegiranje pripadnika i pripadnica jedne rodne grupe, 
podcjenjivanje, omalovažavanje i degradiranje druge rodne grupe kroz oblike 
djelovanja, aktivnosti, ponašanja, stavova ili vrijednosti njihovih pripadnika i 
pripadnica, a na temelju kriterija spola ( Kamenov i Galić, 2009).  
 Primjerice, žene koje su zaposlene u zanimanjima u kojima većinom prevladavaju 
muškarci često su izložene raznim neprimjerenim komentarima, te su diskriminirane 
od strane kolega. Suočavaju se s brojnim preprekama na putu do napredovanja te ne 
dobivaju potporu kakvu muškarci dobivaju jedni od drugih. 
Upravo zbog svih tih razloga nastao je pokret poznati pod nazivom feminizam koji 
aktivno djeluje još i danas, a kojim se potiče ravnopravnost žena i izjednačavanje 
njihovih prava s pravima muškaraca. 
 
4.1. Primjeri spolne i rodne diskriminacije u sportu 
Spolna i rodna diskriminacija prisutna je svugdje u svijetu te u svim područjima 
života, pa tako i u sportu. Brojne su sportašice koje su se susrele s različitim oblicima 
diskriminacije: spolnom i rodnom diskriminacijom, seksizmom... 
U sljedećem će se poglavlju prikazati stvarni primjeri spolne i rodne diskriminacije 
koji su se dogodili u području sporta. Posebni je naglasak stavljeni na žene koje 
sudjeluju u „muškome“ sportu (ponajprije u nogometu) pa se jasno mogu uočiti 
velike razlike u nejednakom tretmanu sportaša i sportašica, te stalno prisutnim 
stereotipima i predrasudama.  
Riječ je o diskriminaciji jedne nogometne sutkinje, diskriminaciji poznate švedske 
nogometašice, te nekoliko situacija iz tenisa u kojima se pojavljuju seksističke izjave 
i ponašanja od strane muških kolega i ostalih čelnih ljudi u svijetu tenisa. 
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4.1.1. Diskriminacija nogometne sutkinje 
Utvrđena je diskriminaciju jedne nogometne sutkinje na području rada zbog 
nemogućnosti napredovanja u svojoj struci samo zato što je žena. Naime, unatoč 
velikom znanju i iskustvu, sutkinja dobiva samo one utakmice bez prevelikog 
značaja za plasman klubova, odnosno utakmice koje su „lagane za suđenje“. U svoju 
obranu, Županijski nogometni savez navodi da su joj te utakmice dodijeljene radi 
njezine zaštite, premda ona tu zaštitu nije tražila. Nakon daljnjeg sabotiranja sutkinje 
i nemogućnosti da napreduje, ponovno je poslana pritužba zbog istog razloga. Nakon 
što Savez opet nije reagirao po tom pitanju te je i dalje nastavio s istom praksom, o 
svemu su obaviješteni Hrvatski nogometni savez te Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta. (http://www.prs.hr/index.php/priopcenja-prs/1703-javno-
priopcenje-o-ravnopravnosti-spolova-u-sportu, 28.05.2018.) 
U ovome se primjeru jasno može prepoznati diskriminacija na osnovi spola zbog 
prisutnosti rodnih stereotipa i predrasuda. Ženski sudac na velikim i ozbiljnim 
nogometnim utakmicama, u najraširenijem i najpopularnijem sportu današnjice, još 
uvijek nije društveno prihvaćeni. 
 
4.1.2. Diskriminacija nogometašice Therese Sjogran 
Na svečanosti koju je krajem 2013. godine organizirao Švedski nogometni savez 
došlo je do skandala kada je reprezentativac Švedske Anders Svensson nagrađen 
automobilom marke „Volvo“ zbog svoja 143 nastupa za reprezentaciju Švedske. To 
ne bi bilo ništa čudno da nogometašici Theresi Sjogran, koja je odigrala 187 utakmica 
za reprezentaciju Švedske, nikada nije ukazana slična počast. U cijelu priču uključio 
se i poznati nogometaš Zlatan Ibrahimović tvrdnjom kako se muški i ženski nogomet 
ne mogu usporediti, te da žene treba nagrađivati proporcionalno prihodima koje 
ostvare. Uz to, dodao je kako bi primjerena nagrada u ovome slučaju bio bicikl s 
njegovim potpisom. (http://bif.rs/2014/02/zasto-su-u-sportu-zene-placene-manje-
od-muskaraca-pod-sjajem-zvezda/, 28.05.2018) 
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U ovome se primjeru jasno može prepoznati diskriminacija u sportu na osnovi spola, 
neravnopravni i nejednaki tretman sportaša i sportašica od strane glavnih sportskih 
institucija, manje vrednovanje rezultata nogometašica bez obzira na isto ili čak bolje 
rezultatsko ostvarenje, te podcjenjivanje od strane svojih muških kolega. 
 
4.1.3. Seksizam u tenisu 
Koliko je seksizma prisutan u sportu, pa tako i u tenisu, može se uočiti u sljedećim 
izjavama i komentarima ponajboljih svjetskih tenisača, te ostalih čelnih ljudi u 
svijetu tenisa: 
Direktor turnira Indian Wellsa Raymond Moore, izjavio je kako se žene samo šlepaju 
na muškim uspjesima, te da bi trebale kleknuti i zahvaliti Bogu na igračima kao što 
su Federer ili Nadal jer su tenis učinili velikim. 
Predsjednik Ruskog teniskog saveza, Shamil Tarpischev, sestre Williams nazvao je 
braćom Williams. 
Francuski tenisač Jo Wilfred Tsonga komentirao je da je ženski tenis kaotičan jer su 
žene pod utjecajem hormona pa su psihički nestabilnije od muškaraca. 
Francuski tenisač Giles Simon smatra da tenisači i tenisačice ne mogu biti jednako 
plaćeni jer je muški tenis atraktivniji, te muškarci provode dulje vremena na terenu. 
Latvijski tenisač Ernest Gulbis komentirao je kako ne bi volio da mu sestra postane 
tenisačica pošto taj sport uključuje mnogo odricanja, a žene bi trebale misliti na udaju 
i potomstvo. 
Australski tenisač Marinko Matošević izjavio je kako ne bi mogao angažirati 
trenericu za sebe jer nema visoko mišljenje o ženskoj igri. 
Jedan od najboljih svjetskih igrača koji se zalaže protiv seksizma u tenisu te potiče 
na ravnopravnost tenisača i tenisačica je Britanac Andy Murray. Osim toga, tijekom 
svoje profesionalne karijere angažirao je ženske trenere za svoje treninge što nije 
uobičajena i česta praksa kod muških tenisača. (Jović, 2017)  
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5. RASIZAM I RASNA DISKRIMINACIJA 
Rasom se označava populacija ljudi koja je drugačija po svojim biološkim i 
prirodnim značajkama. To se prvenstveno odnosi na zajednička duhovna i tjelesna 
obilježja (boja kože, kose, očiju itd.), te na sličnu organizaciju života. 
Rasizam je teorija, odnosno praksa gdje se ljudi sankcioniraju upravo po tim svojim 
obilježjima jer ovisno o pojedinoj rasi pripada i određeni društveni status. Naime, 
ljudi su još kroz povijest kategorizirali jedan drugoga koristeći pritom fizička i 
kulturna obilježja kao temelj. Prema tome, biološki uvjetovane razlike ne mogu se 
samo tako preći te se smatra kako su određene rase vrjednije od drugih i zaslužuju 
bolji položaj u društvu. Tu se zapravo radi o predrasudama, pogrešnim vjerovanjima 
i ideologijama gdje se ne prihvaća ravnopravnost i jednakost ljudi zbog čega dolazi 
do njihove diskriminacije. Smatra se kako između ljudskih rasa postoje nepremostive 
razlike i hijerarhijski odnos. 
Problem rasizma nalazi se u svim društvenim sferama te značajno utječe na ljudske 
živote, tako da se posebna pozornost posvećuje njegovu suzbijanju. 
U želji da se rasizam i ostali oblici diskriminacije potpuno uklone mnoge države 
provode politike te donose zakone i propise kako bi ih zabranile i uklonile. 
Tako je 1965. godine usvojena Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne 
diskriminacije, a predstavlja prvi međunarodni instrument u kojemu je definirani 
pojam rasne diskriminacije i u kojemu su navedene temeljne mjere i aktivnosti koje 
će države potpisnice provoditi u borbi protiv diskriminacije. Isto tako, u ustavima 
velikog broja zemalja rasna diskriminacija izrijekom je zabranjena, što predstavlja 
jedan od osnovnih preduvjeta poštivanja i zaštite ljudskih prava. 
Rasna diskriminacija znači svako razlikovanje, isključivanje, ograničavanje ili 
davanje prednosti koje se temelji na rasi, boji, porijeklu, nacionalnom ili etničkom 
porijeklu koji imaju za cilj ili za rezultat da naruše ili povrijede priznavanje, uživanje 
ili vršenje, pod jednakim uvjetima, prava čovjeka i osnovnih sloboda u političkom, 
ekonomskom, socijalnom, kulturnom ili u bilo kojem drugom području javnog života 
(Vasiljević, 2012). 
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Svake godine 21. ožujka obilježava se Međunarodni dan borbe protiv rasne 
diskriminacije. Na taj datum 1960. godine policija je ubila 69 mirnih prosvjednika 
protiv rasističkog zakonodavstva u južnoafričkom gradiću Sharpeville pa je 
Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila 1966. godine taj dan praznikom 
u znak sjećanja na tragičan događaj. 
Radi zaštite od rasizma i ostalih oblika diskriminacije, Republika Hrvatska je 
donijela Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) koji se odnosi na 
zaštitu od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti, boji kože, spola, 
jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, 
imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili 
obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, 
rodnog identiteta, izražavanja i spolne orijentacije. 
 Diskriminacijom se bavi i temeljni akt: Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 
135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) te ostali 
zakoni kojima se zabranjuje bilo koji oblik diskriminacije: Ustavni zakon o pravima 
nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Kazneni zakon (NN 125/11, 
144/12, 56/15, 61/15, 101/17), Zakon životnom partnerstu osoba istog spola (NN 
92/14)1, Zakon o ravnopravnosti spolova (82/08, 69/17), te Zakon o radu (NN 93/14, 
127/17). 
Također, postoji i Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 
2017. do 2022. godine i pripadajući Akcijski plan za razdoblje od 2017. - 2019. 
godine. To su dokumenti u kojima su na temelju analize stanja određeni osnovni 
ciljevi u borbi protiv diskriminacije u Republici Hrvatskoj, te prioritetna područja 
gdje se nastoje provesti odgovarajuće mjere i aktivnosti. 
Pred Republikom Hrvatskom nalaze se još brojni izazovi u borbi protiv 
diskriminacije, a posebni je naglasak stavljeni na borbu protiv etničke diskriminacije, 
posebno protiv romske i srpske manjine. Manjinske skupine (etničke manjine) imaju 
                                                 
 
1 Stupanjem na snagu Zakona o životnom partnerstu osoba istog spola, prestao je važiti Zakon o 
istospolnim zajednicama (»Narodne novine« br. 116/03.). 
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razvijeni osjećaj grupne solidarnosti i pripadnosti zbog činjenice što su često predmet 
predrasuda i diskriminacije, čime se dodatno pojačava njihova zajednička 
povezanost. 
 
5.1. Rasizam u sportu 
Sportom bi se trebalo poticati razumijevanje, poštivanje i tolerancija među narodima 
i kulturama, širiti vrijednosti poput „fair playa“ i timskog duha, te prihvaćati 
različitosti. Sport bi trebao biti mjesto bez ikakvih nasilnih, rasističkih ili 
ksenofobičnih manifestacija koje nisu u skladu s univerzalnim etičkim načelima 
sporta. No, najčešće to nije tako te je svijet sporta ispunjeni mržnjom, 
netolerancijom, nasiljem, rasizmom i ostalim negativnostima.  
Rasizam na području sportu odnosi se na diskriminaciju prema nekoj državi, 
pojedincu ili grupi ljudi s obzirom na njihovu rasu, boju kože, rod, etničko, 
nacionalno i društveno porijeklo, religiju, političko ili bilo koje drugo usmjerenje, 
imovinsko stanje, društveni status, seksualnu orijentaciju ili neki drugi razlog. 
Duboko je ukorijenjen u svim sportovima, a posebno u nogometu – najpopularnijem 
i najraširenijem sportu današnjice. Stoga, temeljna klasifikacija rasizma najčešće se 
odnosi na nogomet, ali vrijedi i za ostale sportove te se dijeli na izravan rasizam, 
neizravan rasizam, te rasizam na terenu. 
Izravnim rasizmom fanovi vrijeđaju igrače zbog etničkih, rasnih ili vjerskih značajki 
(primjerice, navijači bacaju banane i glasaju se kao majmuni kada nastupaju sportaši 
afričkog podrijetla). 
Neizravan rasizam predstavlja situaciju kada fanovi koriste muziku ili natpise koji 
nemaju nikakve veze s utakmicom i igračima, te na taj način potiču diskriminaciju. 
Rasizmom na terenu igrači, treneri i suci usmjeravaju negativne rasne, etničke ili 
vjerske komentare prema ostalim igračima. Svaki od ovih oblika rasizma široko je 
rasprostranjeni i predstavlja veliki problem u mnogim zemljama svijeta. 
U prilog tome govori činjenica kako su 44 milijuna Afroamerikanaca podzastupljena 
u većini sportova na najvišoj razini natjecanja, ne sudjeluju u 39 od 44 sporta koji se 
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igraju na fakultetima, nema ih u većini sportova koji se igraju na međunarodnoj 
amaterskoj ligi, natječu se u samo pet profesionalnih sportova, dok ih u plivanju, 
golfu i tenisu skoro pa i nema. Osim toga, uglavnom igraju pod kontrolom i 
upravljanjem bijelaca s obzirom da su oni zastupljeni na najvišim položajima vlasti. 
(Coakley, 2009) 
 
5.2. Primjeri rasizma u sportu 
Koliko je rasizam rasprostranjeni i sveprisutan u svijetu sporta, te nezaobilazan i kod 
najboljih sportaša svijeta može se vidjeti u primjerima koji uključuju po najbolju 
svjetsku tenisačicu  Serenu Williams i talijanskog nogometaša podrijetlom iz Gane 
Maria Balotellia, koji su pretrpjeli brojne rasističke uvrede tijekom svojih sportskih 
karijera. U nezgodnoj situaciji našla se grčka atletičarka Voula Papachristou koja je 
sama iznijela rasističke izjave na svojoj društvenoj mreži usmjerene protiv 
Afrikanaca. Ovo su samo neki od mnogobrojnih primjera rasizma koji se stalno 
događaju u sportu, ali i u svijetu općenito. 
 
5.2.1. Rasizam u primjeru Serene Williams 
Američka tenisačica Serena Williams jedna je od najboljih igračica svih vremena i 
konstantno je u vrhu svjetskog ženskog tenisa. No, zbog svojeg afričkog podrijetla 
tijekom cijele je karijere trpjele brojne rasističke uvrede. 
Svakako jedan od najuvrjedljivijih komentara dogodio se na turniru u Indian Wellsu 
2001. godine, kada je neki čovjek nju i njezinog oca nazvao crnčugama, te rekao da 
bi volio da je 1975. godina pa da ih žive odere. Istog trenutka Serena je prekinula 
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5.2.2. Rasizam u primjeru Maria Ballotellia 
Talijanski nogometaš podrijetlom iz Gane Mario Ballotelli, više je puta bio žrtva 
rasizma, rasističkog vrijeđanja i zlostavljanja. Jednu od situacija doživio je od strane 
Juventusovih navijača, kada je popraćen hukanjem i rasističkim vrijeđanjem na račun 
svojega izgleda i podrijetla. 
Na europskom nogometnom prvenstvu koje se održalo u Poljskoj i Ukrajini, ponovno 
je postaožrtva rasizma od strane španjolskih navijača. Svaki puta kada bi dotaknuo 
loptu, oni biga majmunskim hukanjem provocirali i vrijeđali. (I. J., 2009) 
 
5.2.3. Rasističke izjaveVoulePapachristou 
Grčka atletičarka VoulaPapachristou izbačena je iz svojega tima i nije nastupala na 
Olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu zbog izjava na svojem Twitter profilu. 
Naime, te godine u Grčkoj se širio opasni virus Zapadnog Nila kojeg su prenosili 
komarci, a poznata atletičarka izjavila je kako je sve više Afrikanaca u Grčkoj, ali da 
će barem komarci iz Zapadnog Nila moći jesti domaću hranu. 
Kako je zbog svojeg komentara doživjela brojne kritike ostalih korisnika društvene 
mreže, kasnije je izjavila kako je sve to samo bila šala te se javno ispričala. Međutim, 
nije naišla na opravdanje, te je izbačena iz grčkog tima zbog čega nije mogla nastupiti 
na Olimpijskim igrama u Londonu (http://balkans.aljazeera.net/vijesti/oi-grkinja-
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6. NAPORI INSTITUCIJA ZA SMANJENJE RASIZMA I 
DISKRIMINACIJE U SPORTU I SPORTSKIM 
NATJECANJIMA 
Osim zakona i propisa, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine i pripadajućeg Akcijskog plana za razdoblje od 
2017. - 2019. godine gdje su određeni ciljevi i mjere kojima se nastoji suzbiti 
diskriminacija u području sporta, države i institucije diljem svijeta (Ujedinjeni 
narodi, UNESCO, Europska komisija, Međunarodni olimpijski odbor, FIFA, 
Nogomet protiv rasizma u Europi – FARE i ostali), nastoje raznim kampanjama, 
pjesmama, spotovima, udruživanjima, te ostalim aktivnostima sudjelovati u borbi 
protiv rasizma i bilo kojeg drugog oblika diskriminacije u sportu i općenito. Kako se 
u sportu natječu sportaši i sportašice iz svih kontinenata, rasa, nacionalnosti, religija 
i etničke pripadnosti, institucije moraju djelovati na odgovarajući način kako bi se 
zaustavio rasizam i bilo koji oblik diskriminacije prema njima.  
U daljnjem će se tekstu prikazati jedni od najpoznatijih primjera borbe protiv rasizma 
i diskriminacije u sportu, pogotovo u nogometu gdje se najčešće i događaju rasistički 
ispadi. 
 
6.1. Najveće svjetske institucije u borbi protiv rasizma i diskriminacije u 
sportu 
UEFA (Union of European Football Associations) putem raznih kampanja djeluje u 
borbi protiv rasizma i diskriminacije u nogometu, potičući na tolerantnost i 
prihvaćanje različitosti. Od 2001. godine stvoreno je blisko partnerstvo s FARE 
mrežom (Footballl against racism in Europe) gdje zajednički šire poruke nulte 
tolerancije na bilo koji oblik diskriminacije. Svake godine, tri tjedna prije UEFA Lige 
prvaka i UEFA Europske lige, promovira se borba protiv rasizma i diskriminacije 
diljem Europe održavanjem brojnih radionica i diskusija na tu temu, organiziranjem 
malonogometnih turnira i kampova, a sve to u stalnom kontaktu s obožavateljima, 
klubovima, nacionalnim savezima i slično.  
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Slika 3. Fare 
 
Izvor: www.farenet.org, 03.06.2018 
 
Europsko nogometno upravljačko tijelo nema nikakvu toleranciju prema rasizmu te 
kažnjava one koji su odgovorni za takvo ponašanje, štiteći na taj način svoje igrače. 
Tako je UEFA napravila kampanju s porukom „Ne rasizmu“ gdje su igrači nosili 
jasno vidljive natpise „No to racism“ i koji su se prikazivali na terenu prije svake 
utakmice, a sve s ciljem kako bi se širila svijest o netoleranciji prema rasizmu i 
diskriminaciji u nogometu. 
Slika 4. No to racism 
 
Izvor: UEFA, Champions Leaque. www.uefa.com, 03.06.2018 
 
UEFA je također predstavila veliku kampanju pod nazivom „Ujedinjeni protiv 
rasizma“ tijekom održavanja polufinalnih utakmica na Europskom prvenstvu 2008. 
godine. Nakon sviranja nacionalnih himni, kapetan svake momčadi pročitao je 
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poruku na vlastitom jeziku gdje se izjašnjava protiv bilo kakvog oblika 
diskriminacije. Isto tako kapetani momčadi nosili su trake na rukavu s natpisom 
„Ujedinjeni protiv rasizma“. 
 
Slika 5. Ujedinjeni protiv rasizma 
 
Izvor: UEFA, Champions Leaque. www.uefa.com, 03.06.2018 
Poznate su i kampanje „Rasizam prestaje sa mnom“ i „Igraj po pravilima“ koje je 
pokrenulo Povjerenstvo za ljudska prava u Australijiu suradnji s TV Community 
Service Announcement (CSA) kako bi promovirali sportske događaje putem 
društvenih medija. U kampanju su uključeni najpoznatiji i najveći sportaši Australije 




6.2. Hrvatske sportske institucije u borbi protiv rasizma i diskriminacije 
Hrvatski nogometni savez i klubovi pridružili su se UEFA-inoj kampanji „Ne 
rasizmu“ tijekom obilježavanja akcijskih tjedana u prevenciji netolerancije i rasne 
diskriminacije. 
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Prije početka utakmice igrači su na znak sudaca podigli kartone s porukom „Pokaži 
rasizmu crveni karton“, te na taj način poslali bitnu poruku u borbi protiv rasizma. 
 
Slika 6. Pokaži rasizmu crveni karton 
 
Izvor: HNS- Hrvatski nogometni savez. www.hns-cff.hr, 03.06.2018 
 
Hrvatski nogometni savez pokrenuo je i kampanju „Moja tribina“ u kojoj sudjeluju 
svi hrvatski reprezentativci i reprezentativke, hrvatska futsalska reprezentacija, te 
igrači i treneri svih prvoligaša. Temeljni cilj ove kampanje je putem video spotova, 
društvenih mreža, reklamnih panoa, video poruka na semaforu i brošurama za 
utakmice pozvati na jednakost i zajedničko suprotstavljanje protiv bilo kakvog oblika 
diskriminacije. 
Nadalje, Hrvatski nogometni savez i Svjetska organizacija Roma udružile su se i 
započele s nizom projekata kako bi dale doprinos u borbi protiv rasizma. Tako su 
organizirale nogometne kampove nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, brojne 
humanitarne nogometne turnire, radionice na temu borbe protiv diskriminacije i 
slično. 
Stvorena je i suradnja s FARE organizacijom (međunarodna organizacija koja 
podržava borbu protiv diskriminacije, rasizma, seksizma, transfobije, homofobije, 
diskriminacije osoba s invaliditetom i nejednakosti u nogometu), CAFE 
organizacijom (temeljni cilj ove organizacije je omogućiti kvalitetniji pristup svijetu 
nogometa osobama s invaliditetom), klubom navijača Uvijek vjerni gdje se potiču 
pozitivne navijačke vrijednosti itd. 
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Poznata je i Dinamova kampanja “Jednakost = jedini izbor”koja se provodi svake 
godine i gdje igrači sudjeluju u zanimljivim projektima na temu borbe protiv rasizma 
i diskriminacije. 
Navijačka skupina Zagreba „Bijeli anđeli“ predstavila je s Centrom za mirovine 
studije (CMS) spot "Stop rasizmu i nasilju na stadionima", u kojem sudjeluju 
nogometaši afričkog podrijetla te pričaju o svojim iskustvima s rasizmom na 
hrvatskim nogometnim stadionima. Spot je dio kampanje „Sve boje su lijepe“ koja 
je započela prije Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu 2014. godine, a u kojem 
se poziva na fer i pošteno navijanje, bez uvrjedljivih i rasističkih komentara prema 
igračima (HNS, 2016). 
 
Slika 7. Sve boje su lijepe 
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Spolna i rodna neravnopravnost, rasizam i ostali oblici diskriminacijskih ponašanja 
prisutni su svugdje u svijetu i u svim aspektima života. Prihvaćanje različitosti po 
bilo kojoj osnovi, tolerancija, razumijevanje, jednaki tretman i poštivanje ljudi svih 
rasa, podrijetla, religija, nacionalnosti itd., još uvijek nije potpuno prirodno 
današnjem modernom društvu. 
Spolna i rodna nejednakost, odnosno nejednaki tretman prema ženama postoji čak i 
u najrazvijenijim državama svijeta. Još uvijek postoji mišljenje i predrasude kako je 
sport rezerviran ponajviše za muškarce zbog čega su žene podzastupljene u većini 
sportskih funkcija, ali i u sportu općenito, bez obzira na vrhunske rezultate koje 
postižu na najvećim sportskim natjecanjima. Isto tako, utvrđeno je kako se u 
medijima vrlo malo govori o ženskom sportu i sportašicama, a veća je usmjerenost 
na sportove u kojima sudjeluju muškarci. Uz to, financijski i ostali uvjeti znatno im 
se razlikuju naspram muških kolega što ograničava veću uključenost žena u sport. 
Jedan od najvećih problema današnjice odnosi se na raširenost i prisutnost rasizma 
na gotovo svim sportskim natjecanjima, ali i u svijetu općenito. Njegovog djelovanja 
nisu pošteđeni ni najuspješniji sportaši i sportašice svih vremena, čemu u prilog 
govore događaji u kojima su se našli kao žrtve rasizma i ostalih oblika diskriminacije. 
Prisutan je u svim sportovima, a zbog svoje popularnosti i raširenosti najviše se ističe 
u nogometu. Pogotovo je usmjeren protiv tamnoputih igrača (primjerice, oponašanje 
glasanja majmuna ili bacanje banana po terenu). 
Rasistička vrijeđanja česta su pojava u društvu, anajčešće se događajuod strane 
navijača, trenera i igrača. 
Protiv rasizma se nastoje boriti najveće sportske institucije koristeći se raznim 
kampanjama, pjesmama, spotovima, organizirajući brojne radionice, udružujući se s 
ostalim organizacijama, a sve s ciljem zajedničkog djelovanja protiv rasizma. 
Potrebno je težiti da sportska natjecanja budu mjesta tolerancije različitosti i kulture 
među svim sudionicima i gledateljima, pa zato i suvremeni sport treba biti usmjeren 
protiv rasizma i bilo kojeg oblika diskriminacije. Međutim, to je problem koji će se 
vrlo teško moći potpuno ukloniti iz društva, bez obzira na njihove stalne napore. 
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